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Entrega
Terminamos las labores académicas del presente
año en las Facultades de Filoso{t'aEclesiástica y de
Teologia, Facultades que constituyen la Escuela
de Ciencias Eclesiásticas de la Universidad Pon ti-
ficia Bolioariana, desde la reciente reestructura-
ción, con el presente número de nuestra Revista.
Recogemos en ella la mayor parte de los mate-
riales presentados por los Profesores de la Facul-
tad de Teologia en el Congreso Nacional de Teo-
logia del año de 1983, Congreso que estuvo dedi-
cado al estudio de la problemática antropoldgico-
teológica, y en el cual la metodología del trabajo
obedeció a la repartición de los grandes bloques
temáticos a las instituciones teológicas del país.
A la Facultad nuestra le fue encomendado el es-
tudio de la fundamentación doctrinal positiva y
sistemática del objeto del Congreso: Es asi como
se explica el que hagamos aparecer en el presente
número de la Revista los materiales correspon-
dientes a los aspectos biblico y patristico, para
Nuestra Revista presenta también la ponencia de
un profesor de la Facultad, Alberto Ramirez , en
el Encuentro Nacional de Pastoral Universitaria
sobre el tema de la Evangelización de la Cultura
desde sus ratees, tema al que se dedicó el trabajo
de todas las instituciones universitarias en las que
hay una atención pastoral sistemática.
dejar para otra publicacion el material referente
a la parte sistemático -dogmática. Los articulos
que se refieren a la parte biblico -patristica se
deben a los profesores Monseñor Néstor Giraldo
y Presbt'teros Emilio Betancur y Alfonso López,
y al filósofo Doctor Gonzalo Soto.
Finalmente, nuestra Revista presenta la tesis que
preparó para la Licencia en Filosofia en la Ponti-
ficia Universidad Santo Tomás de Roma, el pro-
fesor de la Facultad Eclesiástica de Filosofta
Jaime Restrepo L. sobre la Historia de la Her-
menéutica del Ser.
